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Стратегічним напрямом цивілізаційного еволюціонування світовою 
спільнотою визнано парадигму суспільного розвитку на засадах 
гармонійного взаємозв’язку всіх структурних складових - людства, 
суспільних систем, наукових знань, техніки й технологій в єдності з 
біосферою (що отримало назву «концепт сталого розвитку»), що спонукає 
до пошуку нових способів і засобів такої взаємодії на підставах 
екосистемного, ландшафтного, еколого збалансованого підходів. З огляду 
на це, особливої актуальності набуває вивчення проблем правового 
забезпечення прав громадян, у тому числі й екологічних.
Звісно, за таких умов пожвавилася дискусія й активізувалися 
дослідження різних аспектів як концепту сталого розвитку, так і 
пов’язаних із цим питань. Підтвердженням наведеного можна визнати 
висновки, отримані Г. І. Балюк, що серед філософських концепцій і 
напрямів, які мають вплив на формування сучасного екологічного права і 
законодавства, виокремлюють наступні: анімізм, антропоморфізм, 
антропологізм, антропоцентризм, конкордизм, екоцентризм, екогуманізм, 
енвайроменталізм (антропоцентричний та екоцентричний). До речі, 
авторка вважає енвайорменталізм однією з глобальних парадигм сучасної 
науки, що спирається на засади сталого розвитку [1, с. 11-12]. Варто 
додати, що енвайроменталізм як новітня ідеологія прагне об’єднати 
політичних, наукових, екологічних, релігійних діячів для збереження 
оточуючого людину середовища. Мабуть, саме з огляду на це 
енвайроменталізм після конференції ООН (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) 
розглядається як ідея об’єднання зусиль усіх країн світу в галузях 
економіки, політики, техніки, науки, культури, освіти і права для
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збереження довкілля на екологічно обгрунтованих засадах. Висновки 
вченої доцільно визнати прогресивними, оскільки усуваються існуючі 
протиріччя між антропоцентричним й екоцентричним підходами.
Крім того, варто брати до уваги й той факт, що визначальними нині 
виступають концепція природного права й природно-правова доктрина, 
відповідно до яких основні права людини, у тому числі й екологічні, є 
вродженими, даними людині від природи. Звісно, їх головні концепти, за 
якими стоять цінності, у різні періоди історії людства сприймалися 
неоднаково, а отже, вони видозмінювалися з огляду на соціально- 
економічні та інші умови, існують лише в соціумі. Зараз ними є еталони 
поведінки (стандарти), визнані спільнотою незалежно від державних 
кордонів. Міжнародні акти з прав людини, які приймаються задля 
«вирівнювання» країн, що відрізняються за ступенем правового 
регулювання (так би мовити, перебувають на різних етапах), сприяють їх 
стандартизації та впровадженню. Так, доцільно додати, що позитивація 
концепції природного права в екологічне законодавство дає змогу вести 
мову про вплив природно-правової доктрини на екологічне законодавство 
й науку, і, урешті-решт, й на формування системи екологічних прав. 
Звісно, що за змістом природні екологічні права «переплітаються» (майже 
співпадають) з моральними вимогами; є так званим «моральним 
мінімумом», який представники природної школи вважали саме ядром 
природного права. Центральне місце в системі природних екологічних 
прав громадян, закріплених у Конституції України, відведено таким 
правам: на безпечне довкілля (яке, у свою чергу, тісно пов'язане з 
самостійними природними правами на життя і здоров’я, безпеку (ст. 3), у 
тому числі екологічну (ст. 16), відшкодування завданої порушенням цього 
права шкоди (ст. 50); власності на природні ресурси та комплекси; 
користуватися об’єктами права власності народу відповідно до закону (ст. 
ст. 13, 14 та ін.) тощо[2]. Крім того, усі ці права, безсумнівно, пов’язані з 
якістю навколишнього природного середовища, в якому проживає 
людина. Життя людини не повинно скорочуватися через ігнорування 
екологічних вимог.
Проте закріплення екологічних прав на рівні Основного Закону 
України дає можливості стверджувати, що вони, по-перше, регулюють 
життєво необхідні й вагомі екологічні відносини; по-друге, складають 
юридичну базу для формування всієї системи екологічних права та 
обов’язків;по-третє, відносяться до невід’ємних, невідчужуваних, а 
основоположні - до природних прав; по-четверте, мають найвищу 
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юридичну силу; по-п’яте, підлягають підвищеному захисту. Вважаємо 
принципово важливою пряму дію норм Конституції (ч. 3 ст. 8) в процесі 
реалізації екологічних прав громадян. Законами та іншими нормативно- 
правовими актами (оскільки їх норми застосовуються лише в частині, що 
не суперечить Основному Закону) лише розвиваються, розширюються 
конституційні положення, але зміст останніх не змінюється. Наведене дає 
підстави стверджувати, що в Україні права і свободи людини є 
«невідчужуваними й непорушними; конституційні права і свободи 
гарантуються і не можуть бути скасовані; суспільне життя ґрунтується на 
засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності». Ця теза 
знайшла підтвердження в абз. 2 і 3 пп. 2.1. п. 2 рішення Конституційного 
Суду України від 8 вересня 2016 р. № 6-рп) [6].
Відзначимо, що з підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС і 
необхідністю у зв’язку з цим перегляду пріоритетних, першочергових 
завдань державної екологічної політики нашої країни задля забезпечення 
поетапного наближення екологічного законодавства до відповідних 
директив ЄС 28 лютого 2019 року прийнято Закон України «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року» (далі - Стратегія) [5], що має стати орієнтиром для 
подальшого розвитку й законодавчого забезпечення еколого-правового 
статусу суб’єктів, фундаментом їх юридичної гарантованості і дієвості. 
Так, у п. «а» ч. 1 ст. 365 глави 6 «Навколишнє середовище» Угоди про 
асоціацію зафіксовано, що співробітництво Сторін охоплює «розвиток 
стратегії у сфері навколишнього середовища», яка має включати 
«заплановані інституційні реформи (з визначеними термінами) для 
забезпечення виконання і впровадження природоохоронного 
законодавства; розподіл повноважень природоохоронних органів на 
національному, регіональному та місцевому рівнях; процедури прийняття 
рішень та їх виконання; ... визначення необхідних людських і фінансових 
ресурсів та механізм їх перегляду» та ін.
Виходячи з наведеного, вважаємо, що пріоритетним напрямом 
реалізації державної екологічної політики має стати дотримання 
екологічних прав громадян. З огляду на це у Стратегії вказано, що (а) 
фактично дві третини населення країни проживає на територіях, де стан 
атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормативам, що впливає 
на загальну захворюваність населення; (б) забруднення вод призводить до 
виникнення різноманітних захворювань населення, зниження загальної 
резистентності організму і, як наслідок, до підвищення загальної 
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захворюваності, зокрема, на інфекційні й онкологічні захворювання; (в) 
наслідки зміни клімату (підтоплення, зростання кількості та інтенсивності 
екстремальних породних явищ) одночасно з високим рівнем вразливості 
окремих верств населення призводять до соціальних й економічних 
витрат сьогодні та в майбутньому тощо[5].
Зауважимо, що Стратегія є нормативно-правовим актом 
довгострокового програмування й планування в галузі охорони довкілля, 
розроблена відповідно до законів України «Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»[3], 
«Про Державні цільові програми» [4]. Однак, вона не позбавлена 
недоліків, серед яких необхідно звернути увагу на відсутність єдності, 
логічної послідовності у структурі. Наприклад, у Стратегії як «ціль 1» 
вказано «формування в суспільстві екологічних цінностей» [5], які, на 
жаль, у тексті чітко не визначені. Вважаємо, що внутрішня і зовнішня 
політики у країні мають проводитися згідно з основними 
конституційними приписами задля зміцнення громадянської злагоди в 
Україні, підтримання європейської ідентичності Українського народу і 
підтвердження незворотності європейського й євроатлантичного курсу 
України. Це буде означати, що держава гарантуватиме дотримання прав і 
свобод, інтересів людини і громадянина (у тому числі й екологічних) 
виходячи із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а 
також забезпечуватиме соціальну спрямованість економіки і сталий 
соціально-економічний розвиток України, зміцнюватиме демократичні 
засади суспільного і державного життя, економічну і політичну 
незалежність, верховенство права, захист її національних інтересів, 
сприятиме становленню України як повноправного і авторитетного члена 
світового співтовариства (преамбула, ст. 3, 8). Враховуючи викладене, 
вкрай необхідно створити юридичний механізм адаптації екологічного 
законодавства, який підвищував би дієвість цього процесу, його 
динамічну послідовність.
На жаль, у Стратегії не приділяється увага питанням подальшої 
систематизації екологічного законодавства, не означені концептуальні 
підходи до реформування, а також не запропонований дієвий, узгоджений 
правовий механізм досягнення цілей державної екологічної політики і 
перелік невідкладних заходів, що наштовхує на думку про її 
декларативність і викликає певну занепокоєність. Спираючись на це, 
переконані, що передусім варто переглянути мету Стратегії, її завдання, 
розробити перелік першочергових заходів, чітко визначити етапи 
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систематизації екологічного законодавства в контексті євроінтеграційних 
процесів (із перспективою кодифікації), зробивши цей напрям 
пріоритетним для сучасної державної екологічної політики.
У зв’язку з цим додамо, що істотною умовою забезпечення 
екологічних прав, сталого соціально-економічного розвитку, еколого 
збалансованого природокористування, збереження і відтворення 
природно-ресурсного потенціалу мають стати такі процедури, що 
спрямовані на запобігання негативному впливу на навколишнє природне 
середовище й встановлення відповідності запланованої чи здійснюваної 
діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища, раціонального використання й відтворення 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, як стратегічна 
екологічна оцінка (далі — СЕО) й оцінка впливу на довкілля (далі - ОВД), 
а також участь громадськості у прийнятті рішень з питань, що стосуються 
довкілля. Превентивне екологічне регулювання господарської діяльності 
на етапі її планування відповідно до директив Європейського Парламенту 
та Ради Європи є невід’ємною складовою сучасної національної 
екологічної політики в контексті гарантування екологічних прав 
громадян. За юридичною природою висновок із оцінки впливу на 
довкілля в процесі прийняття рішення про провадження планової 
діяльності є документом дозвільного характеру, яким визначається її 
(діяльності) екологічна допустимість чи недопустимість, а також в разі 
допустимості встановлюються обов’язкові екологічні умови провадження 
такої діяльності.
Підсумовуючи, маємо зробити наступні узагальнення й висновки. 
Нагального вирішення вимагають питання щодо юридичного 
забезпечення й гарантування всієї системи екологічних прав, а також 
обов’язків громадян; вдосконалення системи екологічної освіти й 
просвіти у ЗВО, у тому числі й в юридичних; підвищення рівня 
екологічної обізнаності громадськості; подолання підпорядкованості 
екологічних інтересів економічним тощо.
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Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та 
перспективний погляди: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України; за заг ред. Краснової М. В., 
Коваленко Т. О. - Чернівці: Кондратьев А. В. - 2019. - 392 с.
ISBN 978-966-7957-24-7
Збірник містить тези наукових доповідей учасників міжнародної 
науково-практичної конференції, що відбулася у м. Києві 31 травня 2019 
року.
Для науковців, фахівців у галузі права, аспірантів, студентів 
юридичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться питаннями еколого- 
правового статусу людини і громадянина.
